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ÀËo² ¼ ·ÈÚ²$¶@·ÈìVÕ ÒÑ ë8¿¿ ¼ ·¹ìVÕÏ´R¿ÁÞ©²$¶ »º} <   æKÓ Ø
ð Â ï ´R²$¶Ië/¿(ìRË ï ë º ·ÈìVÕ\¸ » ÕìV² ºm½ÛV½º ²$¸Ô*ë8¿(ì ½ · ½º ·ÈìVÕM¿ÁÀ »d½ ¿ ¼ ²$ìV¿·ÆËkÞ\· º ± » ìV¿¸·¹ì »Á¼(¼ ¿(ìVÕ· º@ï Ëµ·¹ì »Á¼îR² ¼ Ëk¿ÁÀ þ   } Ô$´ » ¶ »Á¼¹¼ ² ¼º ¿ º ±V² Ç ² » ¸ » ³o· ½ Ô » ì"Ë » Ëµ·¹´R¿ ¼ ²:Þ\· º ±wîR² ¼ ËM¿À    } Ô$´R²$¶7´R²$ìRËµ·Fë ïV¼Æ» ¶º ¿ º ±v² Ç ² » ¸ » ³µ· ½ Ø:°©±V² Ëµ·¹´R¿ ¼ ²kîR² ¼ Ë,· ½|ï"½ ²ÁË º ¿Ï¿ ÇVºI» ·¹ì »ñº ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ² ºI» ¶@Õ² º ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì» ìRË »(½ ±V¿ ¼ Ëµ·ÈìVÕàî"² ¼ Ë Ë ï ¶7·¹ìVÕ » ´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿ì¶7²$Ú²$¶ ½@»¼ Ø
ð Ä ·Æë8¶7¿Þ » Ú² ½ÛV½º ²$¸ ÀT¿¶dË Û ì » ¸·FëMì ï ë ¼ ² » ¶©´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò »Áº ·È¿(ìiØ
ð °©Þ©¿ ºI» ¶@Õ(² º ë/² ¼¹¼F½ Ô ?æh V ¼ ¿(ìvÕVÔ   V Ëo· » ¸×² º ²$¶*Ô º ¿ ºI»¼ Ú¿ ¼¹ï ¸²¿À þ % þ(ÿ   VKÔ Ø	°©±v²kë8² ¼¹¼Æ½» ¶@² ½ ²$´ » ¶ »Áº ²ÁË ÇoÛ>»kþ  ë8¸ÝÕ » ´ Ô)î ¼¹¼ ²êËòÞ\· º ±ñ¸·Fë8¶@¿ÁÞ » Ú² »Ç"½ ¿(¶ Ç ·¹ìvÕò¸ »º ²*¶@· »Á¼ Ô$Þ\±V·Fë± »¼È¼ ¿ÁÞ ½º ±V² ºI» ¶7Õ(² º ¸ »º ²$¶@· »¼ ·Èì º ±V² º Þ©¿,± »¼ À ½Mº ¿ Ç ²Ï´Ñ¿ ¼Æ» ¶@·¹Ò*²ÁËÞ\· º ±«¿´V´R¿ ½ · º ² ½ ´v·¹ìËo·¹¶@²êë º ·È¿(ì »ºº ±V² ½@» ¸² º ·¹¸²Ø
ðÖÕ ¿ ¼F» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿ì¸² »(½Jï ¶@²$¸²*ì º,½ÛV½º ²$¸Ô<ë8¿(ì ½ · ½º ·ÈìVÕ ¿ÁÀ  Îdï ë ¼ ² » ¶ Ä» ÕìV² º ·Fë Í ² ½ ¿(ì » ìRë8²ÉÎkÄÍkÊ ë8¿· ¼F½ Ô  ·¹ì ² » ë± ± »Á¼ À7Ôo´ ¼Æ» ë8²ÁË »º Ú » ¶@·È¿ ïR½\¼ ¿ìVÕ(· º@ï Ëo·¹ì »Á¼m» ìRË¶ » Ëµ· »Á¼ ´R¿ ½ · º ·¹¿ì ½ Ø
°©±V² ½ ë±V²*¸ »º ·Æë »Á¼ Ëo¶ » Þ\·¹ìVÕ,¿À º ±v²ò´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò$²êË º » ¶7Õ(² º · ½\½ ±V¿ÁÞ\ì«·¹ì~\·ÈÕVØ þ Ø×^
°©±V² ºI» ¶7Õ(² º Ëµ· ¼ÈïVº ·È¿(ì¶7²8ÀT¶@·ÈÕ(²$¶ »º ¿¶Ïë8·È¶Ië ïv¼Æ»º ² ½k» ÔØ )ÙÚ Ø 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Þë8¿(ìRë/²$ì º ¶ »Áº ·¹¿ì ·¹ì ½Jï ´R²$¶'Û ï ·FË Ú Ø  Ø°©±V²ÏËo· ¼¹ïvº ²w´V± »½ ²ñ· ½ ´ ï ¸´R²ÁË » ìRË º ±V²w²$Ú » ë ïR»º ²ÁËÕ »(½ë8¿ì º » ·Èì ½ ¸¿ ½Jº7¼¹Û Ô Ø  ÔVË ï ² º ¿ñ· ºI½ ±V·¹Õ±V²$¶Ú » ´R¿(¶\´V¶7² ½@½ï ¶@²<ë8¿(¸×´ » ¶7²ÁË º ¿ Ú Ø 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º ·¹¿(ì· ½¤º » "²$ìñÀT¶7¿(¸ º ±V²<ë± » ¸ Ç ²*¶$ÔÁÞ\±V²$¶@² º ±V² ½ ²$´ » ¶ »Áº ·¹¿ìÃ¿oë*ë ï ¶ ½ Ø:°©±V²dëI± » ¸ Ç ²$¶	ë/¿(ì ºI» ·Èì ½	º ±V² º » ¶7Õ(² º¸ »Áº ²$¶7· »Á¼ Øw°©±V²,Ëµ· ¼¹ïVº ·¹¿ì¶@²8ÀT¶7·¹Õ(²*¶ »º ¿(¶k· ½k½ ·È¸· ¼F» ¶d·¹ì´V¶7·¹ìRë/·¹´ ¼ ² º ¿ » ì²$Ú » ´R¿(¶ »º ·È¿(ì¶@²8ÀT¶7·¹Õ²$¶ »Áº ¿(¶*ÔÇVïvº ±V²$¶7² º ±V²Ú » ´R¿¶Ï´V± »(½ ²· ½w½ïVÇR½Jº · º7ïVº ²ÁË ÇµÛº ±V²×Ëµ· ¼¹ïVº ²Ã´V± »(½ ²)Ø«°©±V²¦Ëµ·¼»¾²$¶7²$ìRë8²Ï· ½ Ô º ± »ºH»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»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 ·¹ì º ±V² Ëµ· ¼ÈïVº ²w´V± »½ ² » ì"Ë«ë8¿ì ½ ²$Ùäï ²$ì º@¼¹Û Ôµë/¿¿ ¼ ·ÈìVÕ,ë8¿ì º ·¹ì ï ² ½ Ëo¿Þ\ì º ¿ÏÚ²$¶ ÛÏ¼ ¿Þ º ²*¸´R²$¶ »Áº@ï ¶7² ½ ÔÞ\±V·Fë±×ë » ìvìV¿ ºdÇ ²k¶@² » ë±v²ÁËÃÞ\· º ±» ìâ²$Ú » ´R¿(¶ »º ·¹¿(ì¶7²8ÀT¶@·ÈÕ(²$¶ »º ¿(¶dË ï ² º ¿ º ±V²>Ëµ²Áë/¶@² »½ ·¹ìvÕÏÚ » ´R¿(¶k´V¶7² ½@½ï ¶@²)Ø
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Targets
Dilution refrigerator
Superconducting
      magnets
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°©±V² ½Jï ´R²$¶ ë8¿(ì"Ë ï ë º ·¹ìVÕ¸ » Õ(ìv² º½ÛV½º ²$¸ Þ »½ Ëµ² ½ ·¹Õ(ìv²ÁË º ¿´v¶@¿ÁÚµ·FËµ²±V·ÈÕ(± ¼ÈÛ ±v¿(¸¿Õ(²$ì ï ¿ ï"½¸ » Õ(ìV² º ·Æë|îR² ¼ Ë ½ Ù ½ ¿ ¼ ²$ìv¿(·ÆË »¼¾» ìRË×Ëµ·¹´R¿ ¼ ²5ÀT¿¶ ¼ ¿(ìvÕ(· º7ï Ëµ·Èì »¼¾» ì"Ë º ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ² º » ¶@Õ² º ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì Ø°©±V² º ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ²<Ëµ·¹´R¿ ¼ ²k· ½|»Á¼Æ½ ¿ ïR½ ²ÁË »(½\»wº ¿¿ ¼ ÀT¿(¶ »ñäï ·Æë6"ñ¶7¿ º »º ·È¿(ì ¿À º ±V² ¼ ¿(ìvÕ(· º7ï Ëµ·Èì »¼ ´Ñ¿ ¼Æ» ¶@·¹ÙÒ »Áº ·¹¿ìiØ°©±V²k´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿ì«¶@¿ ºI»Áº ·¹¿ì · ½ ´R²$¶JÀT¿¶@¸²êË ÇµÛ ¶@²*Ú²$¶ ½ ·¹ìVÕ º ±V²kîR² ¼ Ë ½ ·ÈÕ(ì ·¹ì º ±V² ½ ¿ ¼ ²$ìV¿·ÆËhØ°©±V²,Ëµ·È´R¿ ¼ ²kîR² ¼ Ë· ½M» ´V´ ¼ ·¹²ÁË Þ\±V²$ì º ±V² ½ ¿ ¼ ²$ìV¿(·FË¦îR² ¼ Ë· ½\Ç ² º Þ©²$²$ì    }^» ì"Ë à    } ·¹ì«¿¶IËµ²*¶º ¿ » Ú¿(·ÆË º ¶ » ì ½ · º ·¹¿(ì º ±V¶7¿ ï Õ±ýÒ*²$¶@¿îR² ¼ ËhÔiÞ\±V·ÆëI±Þ©¿ ïv¼ ËËµ² ½Jº ¶7¿ Ûº ±V²,´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì Ø Å ± » ìVÕ(·ÈìVÕº ±v²ñ¿(¶7·¹²$ì ºI»Áº ·È¿(ì ¿À º ±V² ½ ¿ ¼ ²$ìV¿(·FË¦îR² ¼ Ë Ëµ¿² ½ ìV¿ º ë± » ìVÕ(² º ±V² ½ ·¹Õ(ìâ¿À º ±V²wì ï ë ¼ ² » ¶\´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì ÔÞ\±V·Fë± · ½ Ëo²8îRìV²ÁËÞ\· º ±«¶7² ½ ´R²Áë º\º ¿ º ±V²w¸ » Õ(ìV² º ·Æë5î"² ¼ ËhÔ ÇVïVº · ½ Ëµ¿² ½ ëI± » ìvÕ(² º ±V²w¿(¶7·¹²$ì ºI»Áº ·¹¿ì ¿Àº ±v²ì ï ë ¼ ²$¿ì ½ ´v·¹ì ½ Þ\· º ±ß¶@² ½ ´Ñ²êë ºñº ¿ º ±v² Ç ² » ¸ ¸ ï ¿ì ½ ´V·¹ì ½ Ø\V¿(¶HË »º »«ºI» "o·¹ìvÕ«´R²$¶@·È¿oË ½ Þ\· º ±¼ ¿ìVÕ(· º@ï Ëo·¹ì »Á¼i½ ´v·¹ì¿¶@·¹²*ì º »º ·È¿(ìiÔ º ±V²M´v¶@¿oë8²ÁË ï ¶@²k¿ÁÀ ½ ´V·Èì¶@¿ ºI»Áº ·¹¿ìÞ »½ ´R²$¶JÀT¿¶@¸²ÁËòî"Ú² º ·¹¸² ½ ´Ñ²*¶Ë »$Ûâ» ìRË · ½ ¿ìV²w¿À º ±V²w¸¿ ½º ·¹¸´R¿(¶ ºI» ì º ½Jº ²*´ ½ ÀT¿¶ º ±V²w¶@²ÁË ï ë º ·È¿(ì ¿À º ±v² ½ÛV½º ²$¸ »º ·FëM²$¶7¶@¿(¶dË ï ²º ¿ » ë*ë8²$´ º » ìRë8²wÚ » ¶7· »Áº ·¹¿ì ½ ·¹ì º ±V² ½ ´R²Áë º ¶@¿(¸×² º ²$¶Þ\· º ± º ·¹¸²)Ø\V¿(¶ º ±V²´R²$¶@·È¿oË Õ þÌ L
 Þ\· º ± º ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ²´R¿ ¼F» ¶7·¹Ò »Áº ·¹¿ìiÔ º ±V² º » ¶7Õ(² º Þ »(½ ´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ$²ÁË ¼ ¿(ìVÕ· º7ï Ëµ·¹Ùì »Á¼¹¼¹Û Ô Þ\±v·ÆëI± º ¿¿
" ÿ ±V¿ ï ¶ ½ Ô º ±v²$ì º ±V²,´Ñ¿ ¼Æ» ¶@·¹Ò »º ·È¿(ì´v¶@¿oë8² ½7½ Þ »(½w½Jº ¿(´V´R²ÁË » ì"Ë º ±V² ½ ´v·¹ì ½w» ¶7²¶@¿ ºI»Áº ²ÁË®·Èì®´R²$¶7´R²$ìRËµ·Fë ïV¼Æ» ¶wËµ·È¶@²Áë º ·¹¿ì » ìRË®±v² ¼ Ë·¹ì º ±V²    } Ëµ·È´Ñ¿ ¼ ²Ïî ¼ ²êËhØ%` ì¿(¶ Ëµ²$¶ º ¿ » Ú¿(·ÆË¶@² º@ï ìV·ÈìVÕñ¿ÁÀ º ±V² Ç ² » ¸ º ¶ » ì ½ ´R¿(¶ º Ô º ±V²wËµ·È´Ñ¿ ¼ ²\îR² ¼ ËàÞ »(½ "²*´ º ´R¿(·Èì º ·¹ìVÕ »¼ Þ »$ÛV½ ·¹ì,¿(ìv²wËµ·¹¶7²Áë º ·¹¿(ì» ì"Ë º ±v² º » ¶7Õ(² º ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì Þ »(½ ¶@²$Ú²$¶ ½ ²ÁË,Þ\· º ± ¸·Fë8¶@¿ÁÞ » Ú² ½ ·Èì » Ú²$¶ » Õ(²w¿(ì"ë8²w·¹ì º ±V¶7²$²>Ë »$ÛV½ Ø
°©Þ©¿>·¹ìRËo²$´R²$ìRËµ²$ì º ¸·Æë/¶@¿ÁÞ » Ú²:Õ(²$ìv²$¶ »Áº ¿(¶ ½\» ¶7² ïR½ ²ÁË º ¿ñ´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ$² º ±V² º » ¶7Õ(² º ± »Á¼ À ½ Ø:°©±v² ½ ¿ ï ¶Ië8² ½» ¶7² º Þ©¿ Ì ³ º ²*ìRËµ²ÁËµÙ`ì º ²$¶ » ë º ·È¿(ìVÙ'ã ½ ë8· ¼¹¼F»º ¿¶ º@ïvÇ ² ½ Þ\·ÆëI±,´V¶@¿ÁÚo·ÆËµ²\¸·Fë8¶@¿ÁÞ » Ú² ½ ¿ÁÀ »Ç ¿ ïVºkè gä Øvå» ì"Ë þ æÑ ´Ñ¿ÁÞ²$¶$Ø°©±V²«¸×²Áë± » ìV· ½ ¸ ¿À ºI» ¶7Õ(² º ´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿ì · ½ Ëµ² ½ ë8¶@· Ç ²ÁË·¹ì ½ ²Áë º ·¹¿ì þ Ø×^oØ þ Ø°©±V²ÀT¶@² ä&ï ²*ìRë8·¹² ½ò» ¶@² º@ï ìV²ÁË º ¿ Ç ² ½¼ ·¹Õ± º7¼¹Û»ÁÇ ¿ÁÚ² ÉsÇ ² ¼ ¿ÁÞ Êwº ±V²² ¼ ²Áë º ¶@¿ì Ri» ¶7¸¿(¶wÀT¶@² äï ²$ìRë Û Ôç ·è þ
M  è ½ä Ø~å ÔVÞ\±V·ÆëI± »ºdþ   } ´V¶7¿Úo·ÆËo² ½©» ìV²$Õ »º ·ÈÚ² É ´R¿ ½ · º ·¹Ú² Ê ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì ¿ÁÀ º ±V² º » ¶@ÙÕ(² º ± »¼ À ½ Øf Û » ËVËµ· º ·¹¿ì »¼È¼¹Û ¸¿oË ïV¼F»º ·¹ìVÕ º ±V²ñ¸·Fë8¶@¿ÁÞ » Ú²\ÀT¶@² ä&ï ²*ìRë8·¹² ½©ÇµÛ ^ Ké Ø~å »Áº  Ó Øvåþ 
¶ »º ² ¼ ² » Ë ½	º ¿ñ·ÈìRë8¶7² »(½ ²M¿ÁÀ º ±V² Çvï · ¼ ËµÙ ï ´Ã¶ »º ² » ìRË º ±V²d¸ » ³o·¹¸ ï ¸ Ú »¼Èï ² ½ ¿À º ±v²M´R¿ ¼F» ¶7·¹Ò »Áº ·¹¿ì ÇoÛÀ » ë º ¿¶M¿ÁÀ þÃ» ìRË  Ø è ÔV¶7² ½ ´R²Áë º ·¹Ú² ¼ÈÛ ÀT¿¶kËo² ïVº ²*¶@¿(ì » ìRË  Ø þÃ» ìRË  Ø ? ÀT¿(¶d´V¶@¿ º ¿(ì ØM°©±v²ñ¸² º ±V¿oË¿ÀÀT¶7² ä&ï ²$ìRë Û ¸¿oË ïV¼F»º ·¹¿(ì · ½ Ëµ² ½ ë/¶@· Ç ²ÁË,·¹ì å  ÿ(é Ø
°©±V² º » ¶7Õ(² º ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ìÜ· ½ ¸² »½Jï ¶7²ÁË ÇµÛ ¸² » ì ½ ¿ÁÀñì ï ë ¼ ² » ¶,¸ » Õ(ìV² º ·Æë¶@² ½ ¿(ì » ìRë8² ÉÎkÄÍkÊ Ø°©±V²<¸² »(½ï ¶@·ÈìVÕ ½JÛv½Jº ²$¸ ë8¿(ì ½ · ½ºI½ ¿ÁÀ  ÎkÄÍ ë8¿· ¼F½5É  ·Èì² » ëI± ºI» ¶7Õ(² º ± »¼ À Ê Ôµ´ ¼F» ë8²ÁËÏ·¹ì º ±V² ºI» ¶@ÙÕ² º ¸ »Áº ²$¶7· »¼m» ìRËë8¿ìVìV²Áë º ²ÁË º ¿  ½ ²$¶7·¹² ½­ê Ùs¸² º ²$¶ ½ Ød°©±V² ÎkÄÍ ë/¿(· ¼F½M» ¶@²,Ëµ· ½Jº ¶@· ÇvïVº ²ÁË »¼ ¿(ìVÕº ±V² ºI» ¶@Õ(² ºñ» ³µ· ½k» ì"Ë þ ½ ¸ »¼¹¼ ²$¶dë8¿· ¼Æ½<» ¶@²Ï´ ¼Æ» ë/²ÁË »º Ëµ·»h²*¶@²$ì º ¶ » Ëµ·È· »ºwº ±V² ½@» ¸² ¼ ¿(ìVÕ· º@ï Ëµ·¹ì »Á¼´R¿ ½ · º ·¹¿(ì Ø Î ¿ ½ ·¹ÕìV·óî¾ë » ì º ¶ » Ëo· »¼ Ëo²$´R²$ìRËµ²$ì"ë8²w¿À º ±V²wÚ »¼Èï ²w¿À º ±V²w´Ñ¿ ¼Æ» ¶@·¹Ò »º ·È¿(ìâÞ »(½ ÀT¿ ï ìRËhØÄ»Áº ²$¶7· »¼ ´R¿ ¼F» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿ì«· ½ ´V¶@¿´Ñ¿¶ º ·¹¿(ì »¼	º ¿ º ±V²>·¹ì º ²$Õ¶ »Áº ²ÁË ÎkÄÍ^»ÇR½ ¿(¶@´ º ·¹¿ì ½ ·ÈÕ(ì »Á¼ ÔhÞ\· º ± º ±V²ê Ùrë ï ¶@Ú² ½JïVÇvº ¶ » ë º ²êË¦ÀT¶@¿¸~· º Økã ê Ùë ï ¶@Ú²w· ½Mº ±V²ñ¶7² ½ ´R¿ì ½ ²,¿À º ±V² ê Ùs¸×² º ²$¶\·Èì º ±V² »ÁÇR½ ²$ì"ë8²Ï¿À½ ·¹Õ(ì »¼ ÔR¸² »½Jï ¶7²ÁË ÇoÛâ½ ±V·`À º ·¹ìvÕ º ±V² Ri» ¶@¸×¿(¶©ÀT¶@² ä&ï ²*ìRë Û ¿ ïVº ¿ÁÀ º ±v²ñ¶@² ½ ¿(ì » ìRë8²w¿ÁÀ º ±V²>ë8·¹¶ ë ï · º©ÇoÛ·ÈìRë8¶@² »(½ ·ÈìVÕ º ±V²¸ » ÕìV² º ·Fë îR² ¼ ËhØm°©±V· ½ ë ï ¶7Ú²:· ½ ¸² »(½ï ¶@²êËòË ï ¶@·ÈìVÕ5î"² ¼ Ëw¶@¿ º »º ·¹¿(ì Ø	°©±V²·¹ì º ²$Õ¶ »º ²ÁËÎkÄÍ^½ ·¹Õ(ì »¼ · ½ ë »Á¼ · Ç ¶ »Áº ²ÁË ½ ²*Ú²$¶ »Á¼º ·¹¸² ½ ´R²$¶ Û ² » ¶\·¹ì »,½ ´R²Áë8· »¼ ¶ ï ì ÇoÛ ¸² »(½ï ¶@·ÈìVÕ º ±v² ½ ¸ »¼¹¼ì »Áº@ï ¶ »¼ ´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò »Áº ·È¿(ìÜ¿À º ±V²â¸ »º ²$¶@· »¼ ·¹ì »®½º ¶7¿(ìVÕ¸ » Õ(ìV² º ·Æëàî"² ¼ Ë »ºº ±V²$¶@¸ »¼ ² ä&ï · ¼ · Ç ¶@· ï ¸É} <  Ó®Ê Ø,°©±V²Ãì »º@ï ¶ »¼ ´R¿ ¼F» ¶7·¹Ò »Áº ·¹¿ìÓÀT¿¶ ½ ´V·ÈìVÙ 4X » ìRË ½ ´V·ÈìVÙ  ´ » ¶ º ·Fë ¼ ² ½ · ½ "oìV¿ÁÞ\ì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Þ\±V²*¶@² P · ½©º ±V²w¸ » Õ(ìV² º ·Æëd¸¿(¸²*ì º:» ìRË ï · ½5º ±V²]f©¿ ¼ Ò*¸ » ìVì×ë8¿ì ½Jº » ì º Øö` ì » ¸ » ÕìV² º ·Æë5îR² ¼ Ë¿Àþ   }» ì"Ë º ²$¸´R²$¶ »º7ï ¶@²:¿À  Óº ±V²©´R¿ ¼F» ¶7·¹Ò »Áº ·¹¿ìÏ· ½   L]D÷ Ô ÀT¿(¶ º ±V²dËµ² ïVº ²$¶7¿(ì » ìRË æ  ]÷ ÔÀT¿¶ º ±V²w´V¶@¿ º ¿(ì Ø
ã ½×»®ºI» ¶@Õ(² º ¸ »º ²*¶@· »Á¼ Ô\Â Ä®Å ïR½ ² ½ ± Û Ëµ¶@¿Õ(²$ìV·Fë É'ø Ú Ø ¯ù Ø Ê ¿(¶ Ëµ² ïVº ²$¶ »º ²ÁË É5ø Ú®ú ¯ù Ø Ê,ÇVï Ùº » ìV¿ ¼ Þ\· º ± » ËvËµ²ÁË æ > ë±v²$¸·Æë »¼ Ëµ¿´ » ì º 4 ÌÞ f\ãMÙ Å ¶ É  Ê ¿¶ Ì °­f\ãMÙ Å ¶ É  Ê ·¹ì ë »(½ ²<¿ÀYËµ² ïvº ²$¶7Ù»Áº ²ÁË ÇVïVºI» ìV¿ ¼ Ød°©±V²ÏëI±V¿(·Fë8²k¿ÁÀ:¸ »º ²$¶@· »¼ · ½	íïR½Jº ·óîR²ÁË ÇoÛ º ±V²w¶@² »(½ ¿ì »Çv¼ ²ñÀT¶ » ë º ·È¿(ì ¿À¤´V¶@¿ º ¿(ì ½ ¿(¶Ëµ² ïVº ²$¶7¿(ì ½ Ô º ±V²w¶@² äï ·¹¶7²ÁË ½ ¿ ¼ ·ÆË ½ºI»Áº ²w´V¶@¿´R²$¶ º ·¹² ½» ìRË º ±v² »ÇR½ ²$ìRë8²w¿ÁÀm¿ º ±v²$¶\´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »ÇV¼ ²kì ï ë ¼ ²*·ØÂ·ÈìRë8² º ±V² ÇVïvºI» ìv¿ ¼ · ½ ìv¿(ìVÙT¸ » ÕìV² º ·Æë(Ô(Þ\· º ±Ï² ¼ ²Áë º ¶@¿(ì ½ ´V·Èì ½ ë8¿ ï ´ ¼ ²ÁË º ¿kÒ$²$¶7¿VÔ º ¿<¸ » "²:· º¤½Jï · ºI»Çv¼ ²ÀT¿¶ò´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò »Áº ·È¿(ì ½ ¿(¸² ï ìv´ » ·È¶@²ÁË² ¼ ²êë º ¶7¿(ì ½ ± » Ú² º ¿ Ç ² » ËVËµ²êËhØ°©±V² ÌÞ f\ãMÙ Å ¶ É  ÊwÉÌ °­f\ãdÙÅ ¶ É  Ê7Ê ë8¿¸´ ¼ ²$³Ã´v¶@¿ÁÚµ·FËµ² ½ ´ » ¶ » ¸ » Õ(ìV² º ·Æëwë8²*ì º ²$¶ ½ Þ\· º ±«´ » ¶ º · »¼È¼¹Ûï ìv´ » ·È¶@²ÁË«² ¼ ²Áë º ¶@¿(ì ½ Ø±`ì » ËµÙËµ· º ·È¿(ì º ±V²,¸ »º ²$¶@· »¼ ë8¿(ì ºI» ·¹ì ½wæ  ? > ¿ÁÀdÞ »Áº ²$¶ É Ø X ù ¿¶ ú X ù Ê Ø °©±V· ½>» ËVËµ· º ·È¿(ì· ½ ìV²$²ÁËo²ÁË º ¿´V¶7¿oË ï ë8² º ±V² ÇVïVº » ìV¿ ¼ ·ÈìÕ ¼Æ»½@½JÛ Ç ² » Ë ½ Ôh¿ º ±V²*¶@Þ\· ½ ²w· º Þ\· ¼È¼iÇ ²Áë8¿(¸×²wë8¶ Ûv½Jº »¼È¼ ·¹ìv²wË ï ¶7·¹ìVÕÏÀT¶@²$²*Ò$·¹ìVÕ» ìRË º ±V² ´ » ¶ » ¸ » Õ(ìV² º ·Æë ë8²$ì º ²*¶ ½ Þ\· ¼È¼ ìV¿ ºÃÇ ²â²$Ú²$ì ¼ÈÛ Ëµ· ½º ¶@· ÇVïVº ²ÁËhØ°©±V² Ç ² » Ë ½,» ¶7²«¸ » Ëµ² ÇoÛ·È¸²$¶ ½ ·¹ìVÕ Ëµ¶@¿´ ½ ¿ÁÀm¸ »º ²$¶@· »¼ ·Èì ¼ · äï ·ÆËñìV· º ¶7¿(Õ(²*ì ÇR»º ±iØwf©² » Ë ½ Þ\· º ±×Ëµ· » ¸² º ²*¶	¿À »ÁÇ ¿ ïVº   ÿ V3V» ¶@² ½ ² ¼ ²Áë º ²ÁË » ì"Ë ¼ ¿ » Ëµ²êË¦·Èì º ¿ º ±V² º Þ©¿ ºI» ¶@Õ² º ±V¿ ¼ Ëµ²$¶ ½ Ø
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Þ©¿¶¢"¾Ô º ±V² ÇVïVºI» ìV¿ ¼ ¸ ïR½º ë/¿(ì ºI» ·Èì »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¼¹¼¤» ¸¿ ï ì º ¿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º ¶ » ì ½ ÀT²$¶ ½ ´ » ¶ º ¿ÁÀ º ±V²©² ¼ ²Áë º ¶@¿(ìÏ´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò »Áº ·È¿(ì º ¿ º ±V²\ì ï ë ¼ ²$¿(ì ÇµÛH½Jï ´V´ ¼¹Û ·¹ìVÕ º ±V²\¶@·ÈÕ(± º ¸×·Æë8¶7¿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zÜ±V· ¼ ²ñ·Èì »Ãº ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ²Ï´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ì¸×¿oËµ²Ô¾Ë ï ² º ¿ º ±V²HËµ·¹´R¿ ¼ ²Ï¸ » ÕìV² º ·ÆëMîR² ¼ ËhÔ º ±v²ñ¸² »½Jï ¶7²$Ù¸²$ì º ¿À º ±v² ºI» ¶7Õ(² º ´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ìßë8¿ ïV¼ ËìV¿ ºwÇ ²,´Ñ²*¶JÀT¿(¶7¸²ÁËhØH° ¿áËµ¿ ½ ¿«Þ¿ ïV¼ Ë«¶@² äï ·È¶@²Ï¶@² º@ï ìVÙ·¹ìvÕ » ìRË ²$³ º ²$ì ½ ·¹Ú²×ë »¼ · Ç ¶ »º ·¹¿(ì¿À º ±V² ÎkÄÍ½ÛV½º ²$¸ ê Ùs¸×² º ²$¶ ½ Øq\ ï ¶ º ±V²$¶7¸¿(¶7²Ô:Ë ï ² º ¿ º ±V²½ ¿¸²$Þ\± »Áº©¼F» ¶@Õ²$¶:·¹ìV±v¿(¸¿Õ(²$ìV²*· ºÛ ¿ÁÀ º ±V² º ¶ » ì ½ Ú²$¶ ½ ²\îR² ¼ ËÃë8¿¸´ » ¶@²ÁË º ¿ º ±V² ½ ¿ ¼ ²$ìV¿(·FËHî"² ¼ ËhÔ º ±V²äïR»¼ · ºÛ ¿À º ±V²ñ¸² »(½Jï ¶@²$¸²*ì º Þ©¿ ïv¼ Ë Ç ²Ï·È¸´ » ·È¶@²ÁË¾Ø±`ì ½Jº ² » Ë ¿À¶@² º7ï ìV·ÈìVÕ º ±V² Î<ÄÍf½ÛV½º ²$¸áÔ »¸² º ±V¿oË¿ÁÀ² ½Jº ·¹¸ »Áº ·¹¿ì«¿ÁÀ º ±V²ñ´R¿ ¼Æ» ¶7·¹Ò »Áº ·È¿(ìÞ »(½ Ëµ²$Úo· ½ ²êËhØ­` º · ½MÇR»½ ²ÁË«¿ì » ½Jº@ï Ë Ûå 
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À º ±V²½ ´v·¹ì¶7² ¼Æ» ³ »Áº ·¹¿ìÃÞ\±v·ÆëI±Ã· ½|º ±v²M´R¿ ¼F» ¶7·¹Ò »Áº ·¹¿ì Ëµ²Áë »êÛ ¿ÁÚ²$¶ º ·¹¸² »(½©» À ï ìRë º ·¹¿ì¿À ¼F»º@º ·Æë8² º ²$¸´R²$¶ » Ùº@ï ¶@² » ìRË¸ » Õ(ìV² º ·Æë©îR² ¼ ËhØ	ã º©º ²$¸´R²$¶ »º@ï ¶@² ½ ·¹ì º ±V²k¶ » ìVÕ(²w¿ÁÀ º ²$ì ½ ¿ÁÀ V Ó ÉsÇR»½ ² º ²*¸´R²$¶ »Áº@ï ¶7² Ê» ì"ËÃ¸ » ÕìV² º ·Æë¤î"² ¼ Ë ½Jº ¶@²$ìVÕ º ±,¿À þ   }ýº ±V²M¶7² ¼Æ» ³ »Áº ·È¿(ì º ·¹¸×²©· ½ ¿ÁÀ º ±v²M¿¶IËµ²$¶:¿ÁÀ º ±v¿ ïR½7» ìRË±V¿ ï ¶ ½ ØÂ·ÈìRë8² º ±V² ºI» ¶@Õ² º ´Ñ¿ ¼Æ» ¶@·¹Ò »º ·È¿(ì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º@ï ¶@² ½    j    Ó Ô º ±V² ÇR»½ ² º ²$¸×Ù´R²$¶ »Áº@ï ¶7²Ã· ½ ¶@² » ë±V²êË«¿(ì ¼ÈÛ» À º ²*¶ ÿº ¿  þ ±V¿ ï ¶ ½w» À º ²$¶ º ±v²Ã¸·Fë8¶@¿ÁÞ » Ú²w·È¶@¶ » Ëµ· »Áº ·È¿(ì· ½w½ Þ\· º ëI±V²ÁË¿d»YØ°©±V² Ç ·¹Õ(Õ² ½Jº\¼ ¿ ½7½ ² ½ ¿ÀY´R¿ ¼Æ» ¶@·ÈÒ »º ·¹¿(ìâ¿oë$ë ï ¶dË ï ¶@·ÈìVÕ º ± »º ´R²$¶@·È¿oË¿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¼ Ë »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WFf$q&kènéÎê­¤í ûEõ*ü%ó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êzWFf$q&kèréÎê ¤wkMätYe^4Y ^iXáè@äMç]4XDfç4f]^Eè+çFälYe^Fäl]YêrWXèaLfä>bzcè^Eè]^i`Kçnä<bz^!Xáè
Y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Wire
X or Y pickup strips (0.4 cm)
Inclined pickup strips (0.8 cm)
PVC body
Graphite covered PVC cells 
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Îñ 3 ÷7þ?õñ õöJ÷?ï%ó üõô@þM÷7ûFõñ÷(õÂúÎõñRó#ñÿóûòµÂûEðK÷(þ?õªö@õûÉ÷?ïû#óóÉý!õñUòþM÷0V þ?ñáðKýaù*óFðú üõKý!ðû*þ@ðK÷(þ?õñ¤ôÐ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Îûó! ò þ 3 ï%óý'ô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úÂ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û#ó 3 ÷(þ?õñ¤ôTäï%óù*óFðúµüõKý!ðûþ@ðK÷7þ?õñ þ ô Îó÷óû*úÉþ?ñ%ó! 
Kô@þ?ñKòrðAó]÷B÷(õ ÷?ï%ój ðK÷7ðrþ?ñr÷5ï%ónûó&òþ?õñõöøúÉþ?ñáþ?úÉðKý+ðû*þ?ðK÷(þ?õñXõöJ÷?ï%ónð 343 ó7ü%÷(ðñ 3 ó
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